中谷徳太郎研究 : 「シバヰ」を中心に by 谷田部 智子
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未発表作品
1矛盾の矛盾
2底なき穴
3芽生
4少年の春
5春風 単行本『孔雀夫人』所載
6白鳥姫 ストリンドベルク
7獣カ雫歩く 小説長編
60 
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掲載誌と作品数
掲臓障 計 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 
讃費新聞 28 。'2 2 4 5 4 4 3 3 。
シバヰ 14 。。11 3 。。。。。。。
早稲田文学 9 。 2 2 。。。
秀才文壇 9 。。。。 2 2 。 3 。
もんじゃき 6 。。。。。。 5 。。。
斯論 6 。。。。。。。 4 2 。。
慮IJと詩 6 5 。。。。。。。。。
文章世界 5 。。。。。 2 2 。。。
新日本 5 。 。 。。 。。
趣味之友 5 。。。。。。。 3 2 。。
文章倶楽部 4 。。。。。。 。 2 。
新曲 4 。。。。。。。。 3 。
太陽 3 。。。。。 。 。。
大観 3 。。。。。。。。
新時代 3 。。。。。。。 01 2 。
時事新報 3 。。 2 。。。。。。。
歌舞伎 3 。。 。。。。。。
おとぎの世界 3 。。。。。。。。。 3 。
演襲童報 3 。 日 2 。。。。。。。
婦人評論 2 。。。 2 。。。。。。。
慮女 2 。。。。。 。。。。
東方時論 2 。。。。。。。 2 。。。
中央文学 2 。。。。。。。 。。
新評論 2 。。。。 。。。。。
新潮 2 。。。 。。。。 。。
新公論 2 。。。。。。。。 。
世界文聾 。。。。。。。。。。
我等 。。。。。。。。。 。!
雄鰐 。。。。。。。。 。。
文審倶柴部 。。。。。。。。。 。
話の世界 。。。。。。。。。 。
中外 。。。。。。。。 。。
大正演襲 。。。 。。。。。。。
青年文壇 。。。。。。。 。。。
スバル 。。 。。。。。。。。
新小説 。。。。 。。。。。。
新彩 。 。。。。。。。。。
邦柴 。。。。。。 。。。。
字柴 。。。 。。。。。。。
董堂 。。。。。。。 。。。
演劇 。。。。。。」ー 1 。。。。? ?? ? ? ?
151 7 6 17 19 12 11 16 25 23 14 
発表誌の数→ 3 5 6 12 7 7 10 13 14 9 
? ???
作品ジャンル数
分類 計 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 
小説 45 。。。2 6 7 11 12 5 
随筆 39 4 7 4 4 4 8 5 。
評論 20 。2 8 7 。 。。。l
戯曲 11 2 3 3 。。。 。。
小唄 8 2 。 。。 2 。 包~
紹翻企訳一戯一曲
6 。。2 。。 2 。。
3 。。 。。 。。。01 
翻訳随筆 3 。。 2 。。。。。。。
童話 3 。。。。。。。。。3 。
言寺 2 。。。。。。。2 。。。
翻訳評論 。。 。。。。。。。。
翻訳小説 。。 。。。。。。。。
対話 。。。。。。 。。。。
短歌 。。。。。。 。。。。
懸想文 。。。。。。。 。。。
音響詩 。。。。。。。 。。。
訳詩 。。。。。。。 。。。
IJ、口ロ口 。。。。。。。 。。。
童謡 。。。。。。。。。 。
不明 2 。 。。 。。。。。。
計 151 7 6 17 19 12 11 L 16 25 23 14 
? ??
?
『長谷川時雨作品集』より 単行本『孔雀夫人』より
y家の郷 .7K
単行本『孔雀夫人』より 中谷徳太郎の書斎
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